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- Resumen del trabajo. 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Estudio de la fiabilidad y repetibilidad del campímetro 
ATD de doble modulación en el canal acromático A (parvo). 
 
Este trabajo está orientado al estudio de la fiabilidad y repetibilidad intraobservador 
e interobservador del campímetro ATD con pacientes normales sin ningún tipo de 
patología, con el fin de  tener la posibilidad de detectar mediante medidas de 
perimetría de sensibilidad al contraste y de forma precoz la aparición de 
problemas visuales en la población. Para ello se plantea la utilización de estímulos 
espacio-temporales modulados en las direcciones cardinales del espacio de color. 
En particular, en este estudio se analizará la dirección del canal acromático A 
mediado por células Parvo. 
Para ello se siguen los siguientes pasos: 
   a) Se utiliza un estímulo con unas determinadas características espacio-
temporales, en este caso frecuencia espacial 4 cpg y frecuencia temporal 2 Hz. De 
ese modo maximizamos la respuesta que dan las células de ese canal, y 
minimizamos las respuestas del resto de células de cualquier otro canal. 
 
   b) Se recogen los datos de sensibilidad al contraste de una población de 20 
sujetos sanos, usando el campímetro con los estímulos optimizados. 
 
   c) Para el estudio de la repetibilidad intraobservador un clínico B realiza tres 
medidas consecutivas al mismo paciente. Para el estudio de la repetibilidad 
interobservador, además de las anteriores, un clínico A realiza una medida al mismo 
paciente. 
 
   d) Obtener un observador normal promedio que pueda contribuir a la creación de 
un patrón para este dispositivo. 
 
 
 
 
 
  
- Summary. 
PROJECT TITLE: Study the reliability and repeatability of ATD campimeter double 
modulation in the A achromatic channel (parvo). 
 
This work aims at studying the reliability and repeatability intraobserver and 
interobserver of ATD campimeter with normal patients without any pathology, in 
order to be able to be detected by perimetry measures contrast sensitivity and early 
onset form of visual impairment in the population. It does so by using space-time 
modulated stimuli in the cardinal directions of color space, in particular, this study 
will analyze the direction of the achromatic channel A cell-mediated Parvo. 
To do this follow these steps: 
   a) Using a stimulus with certain space-time characteristics, in this case 4 cpd 
spatial frequency and temporal frequency 2 Hz In this way maximize the response to 
give the cells of that channel, and minimize the responses of other cells any other 
channel. 
 
   b) Collect data contrast sensitivity of a population of 20 healthy subjects using the 
campimeter with optimized stimuli. 
 
   c) For intraobserver repeatability study of a clinician B to perform three 
consecutive measurements at the same patient. For interobserver repeatability 
study, in addition to the above, clinician A performed as the same patient. 
 
   d) Obtain an average normal observer can contribute to the creation of an 
optimized stimulus pattern for this device. 
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5- Conclusiones 
 
 En el estudio estadístico intraobservador en el canal Acromático-Parvo (A-4/2), 
con tres medidas repetidas realizadas a 20 pacientes, se ha obtenido que las 
medidas son repetibles en todos los puntos analizados por el campímetro excepto el 
2. Esto puede estar provocado por la excentricidad de este punto respecto a la 
fóvea. En el resto de puntos la fiabilidad es buena o excelente. 
  
  En el estudio estadístico interobservador realizado por dos clínicos distintos a 20 
pacientes, las medidas supervisadas por ambos clínicos son intercambiables, 
exceptuando el punto 9, lo que puede estar provocado por la excentricidad de dicho 
punto. En el estudio realizado con las gráficas de Bland-Altman hay que resaltar el 
punto 12, en el que el clínico A que ha obtenido sistemáticamente valores mayores 
que el B, a pesar de que los índices de fiabilidad en ese punto son muy buenos.  
 
  Hemos comparado un sujeto con una anomalía en la visión del color con nuestro 
sujeto promedio normal, sin encontrar diferencias relevantes. Hemos podido ver una 
ligera disminución de la sensibilidad en la periferia retiniana y un aumento en la 
zona de la fóvea para el canal Acromático-Parvo. 
 
  Podemos concluir que el campímetro ATD de doble modulación puede ser muy 
útil para la detección de pérdidas de sensibilidad y, por tanto, posibles patologías. 
Pero para ello se debe realizar un patrón con un número mayor de pacientes del 
que se ha usado en esta investigación.  
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